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Perubahan warna adalah suatu keadaan yang dapat mempengaruhi stabilitas warna pada bahan material. Perubahan warna glass
ionomer cement (GIC) dapat terjadi akibat faktor ekstrinsik seperti paparan zat pewarna dari obat kumur, makanan dan minuman.
Faktor internal GIC adalah saat proses pengerasan. GIC memiliki sifat fisik yang kurang baik yakni mikroporositas pada GIC cukup
tinggi. Mikroporositas dari GIC dapat mempengaruhi kemampuan bahan dalam menjaga kestabilan warna. Maka dari itu,
diperlukan alternatif penambahan material untuk memperbaiki sifat fisik yang dalam upayanya dapat menjaga kestabilan warna
pada GIC, seperti silika. Penelitian ini bertujuan mengetahui perubahan warna pada GIC yang ditambah dengan 5% silika setelah
perendaman didalam kopi kemasan arabika gayo. Spesimen berbentuk silinder dengan diameter 5 mm dan tebal 2 mm. Spesimen
berjumlah 16 buah yang terdiri dari dua kelompok perlakuan, yaitu kelompok pertama menggunakan GIC konvensional dan
kelompok kedua menggunakan GIC dengan penambahan silika. Kedua kelompok direndam dalam kopi arabika gayo selama 4 hari.
Perubahan warna diamati dengan stereomikroskop kemudian dilihat nilai CIELab menggunakan Adobe photoshop yang diukur
rata-ratanya dengan parameter perubahan warna (Î”E). Nilai rata-rata perubahan warna GIC konvensional Î”E = 5,77 dan GIC
dengan penambahan silika Î”E = 7,94. Hasil uji t tidak berpasangan menunjukkan nilai (p>0,05) yang berarti terdapat perubahan
warna yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok terdapat perubahan warna setelah perendaman dalam kopi
arabika gayo, dan nilai perubahan warna pada GIC konvensional dengan penambahan silika lebih tinggi daripada GIC
konvensional.
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Discoloration is a condition that can affect the color stability of material. The discoloration of glass ionomer cement (GIC) can
occur due to extrinsic factors such as exposure to coloring agents from mouthwash, food and drinks. Internal factor is during the
hardening process. GIC has poor physical properties, namely microporosity in GIC is quite high. Microporosity of GIC can affect
the ability of materials in maintaining color stability. Therefore, an alternative addition of material is needed to improve physical
properties which in its effort can maintain color stability in GIC, such as silica. This study aims to determine the color change in
GIC which is added with 5% silica after immersion in gayo arabica packaging coffee. Cylindrical specimens with a diameter of 5
mm and 2 mm thick. Specimens amounted to 16 pieces consisting of two treatment groups, the first group using conventional GIC
and the second group using GIC with the addition of silica. Both groups were immersed in gayo arabica coffee for 4 days. Color
changes were observed with stereomycroscopes and then the value of CIELab was used using Adobe Photoshop, which measured
its average color change parameter (Î”E). The average value of discoloration of conventional GIC Î”E = 5.77 and GIC with the
addition of silica Î”E = 7.94. The results of unpaired t test show a value (p> 0.05) which means that there is a significant color
change. It can be concluded that the two groups had discoloration after immersion in gayo arabica coffee, and the color change
value in conventional GIC with the addition of silica was higher than conventional GIC.
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